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La deriva genètica és, juntament amb la selecció natural (vegeu l’article 
8), una de les forces principals de l’evolució. A diferència de la selecció, 
és una força que actua a l’atzar i que fixa variants neutrals (vegeu l’article 
5), és a dir, que no tenen cap efecte sobre l’aptitud dels organismes. La 
deriva genètica consisteix, bàsicament, que al llarg de diverses gene-
racions es pot acabar imposant una certa variant d’un gen simplement 
perquè la seva freqüència ha anat creixent per pur atzar en generacions 
successives, fins a fixar-se en l’espècie. De la mateixa manera es pot 
perdre una variant per atzar. La deriva genètica és sempre present, però 
un aspecte important és que actua amb més eficiència en espècies amb 
baixes grandàries efectives de poblacions. A aquesta força evolutiva en 
moltes ocasions no se li ha reconegut la importància que té, ja que en el 
pla morfològic els canvis que provoca són poc espectaculars. No obstant 
això, la deriva genètica sembla haver tingut un efecte molt fort en l’evo-
lució genòmica dels eucariotes.
És fàcil que duplicacions de gens o de fragments genòmics es fi-
xin per deriva genètica. Les conseqüències d’aquestes modifica-
cions han tingut un profund impacte en l’origen de l’arquitectura 
genòmica. Per exemple, un dels fenòmens que més han intrigat 
els científics és la gran quantitat d’ADN aparentment inservible, 
com ara els introns, que hi ha en els genomes d’eucariotes. Moltes 
vegades s’ha preguntat quin benefici selectiu aporten els introns. 
No obstant això, la pregunta correcta és: ¿quina força evolutiva ha 
provocat l’aparició dels introns? Sembla que la deriva genètica ha 
pogut ser fonamental en l’aparició d’aquest material redundant en 
els genomes d’eucariotes. Els procariotes, per contra, no tindrien 
aquestes quantitats d’ADN inservible perquè, com que tenen gran-
dàries poblacionals molt superiors, la deriva genètica no actuaria 
amb tanta efectivitat.
Aquesta població comença sent polimòrfica per 
a un cert caràcter que en uns quants individus 
és blau, i en un, vermell. No obstant això, la fre-
qüència d’aquest caràcter va augmentant per pur 
atzar fins a fixar-se en la població. Encara que 
per les lleis de l’atzar potser en les generacions 
següents “tocaria” que la freqüència del caràcter 
vermell disminuís, ja és massa tard, ja que no 
hi ha individus amb un altre estat per a aquest 
caràcter. La fixació d’una mutació per deriva ge-
nètica no ocorreria si les poblacions fossin d’una 
grandària infinita.
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